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ГЕНЕЗИС ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «МАЛОЛІТНІЙ»  
ТА «НЕПОВНОЛІТНІЙ» У КРИМІНАЛЬНОМУ  
СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 
Розглянуто історичні аспекти розвитку понять «малолітній» та «непо-
внолітній» у кримінальному судочинстві, починаючи з Римської імперії і доте-
пер. Проведено стислий аналіз застосування даних понять на сучасному етапі 
розвитку юридичної науки. 
Використання спеціальних термінів при визначенні вікових ка-
тегорій учасників судочинства має істотне значення у криміналь-
ному процесі України. Адже вік суб’єкта кримінально-
процесуальних відносин має вплив не лише на порядок розсліду-
вання злочинів, а й нерідко слугує умовою застосування того чи 
іншого покарання. 
За останні роки в юридичній науці активно досліджуються пи-
тання, які пов’язані з проблемами відправлення правосуддя відно-
сно неповнолітніх. Цим питанням взагалі присвячені роботи 
С. А. Альперта, М. І. Гошовського, М. В. Джиги, Т. І. Присяжнюк та 
багатьох інших. Однак питання про визначення понять «малоліт-
ній» та «неповнолітній» як вікових категорій учасників у криміна-
льному судочинстві України окремо не досліджувалося. Тому існує 
необхідність конкретизувати вікові категорії «малолітній» та «непо-
внолітній» з точки зору їх використання в сучасному українському 
законодавстві, а також історичні корені цих понять, що сприятиме 
їх ефективнішому науковому дослідженню. Задля цього, з позиції 
науково-практичного узагальнення, метою цієї статті є спроба 
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провести аналіз визначення понять «малолітній» і «неповнолітній» 
та співвідношення цих понять відповідно до процесуального стату-
су особи у кримінальному процесі. 
Отже, поняття «неповнолітній» дуже тісно пов’язане з поняттям 
осудності, оскільки при розгляді дії кримінального закону береться 
людина, яка може усвідомлювати свої дії та приймати рішення 
самостійно. Разом з тим дія закону про кримінальну відповідаль-
ність охоплює суб’єктів, у яких відсутні зазначені властивості. Тому 
дитячий вік суб’єкта кримінально-процесуальних відносин є під-
ставою вважати його неосудним. Разом з тим існує питання, чи 
можна раз та назавжди визначити певний граничний вік, до дося-
гнення якого осудність не настає. Крім окремих расових властиво-
стей, географічних умов тощо, на розвиток дітей однієї національ-
ності впливають й інші фактори, наприклад: виховання, умови 
життя, зовнішнє середовище, які можуть впливати на формування 
розумового та духовного обличчя дітей майже одного віку. Слід 
зауважити, що питання про поняття неповнолітньої особи та її зрі-
лості в процесі розвитку суспільства вирішувались неоднозначно.  
Так, при визначенні вікових параметрів неповнолітнього в Рим-
ській імперії законодавець виходив з клімактеричних періодів Гіп-
пократа, згідно з яким матеріальні елементи тіла людини зміню-
ються кожні 7 років, внаслідок чого змінам підлягає як моральний, 
так і духовний склад людини. Відповідно до цього встановлюва-
лось 3 вікових періоди: 1) іnfantes (лат.) – діти до 7-річного віку, 
які, безумовно, були неосудними; 2) іmpabes (лат.) – особи чоловічої 
статі у віці від 7 до 14 років та особи жіночої статі у віці до 12 ро-
ків. Вік умовної осудності, відносно представників якого кожний 
раз повинно було вирішуватись питання про те, чи була дитина на 
час злочинного діяння «doli vel culpae capax» (тобто «здатна бути 
покараною»), повинен був вирішуватись окремо кожного разу; 
3) мinores (лат.) – неповнолітні у віці 18 років (за преторським ве-
рдиктом іноді до 25 років), які вважалися осудними, але підлягали 
м’якшому покаранню. Причому діти від 7 до 14 років розглядалися 
римськими юристами як «близькі до малюків» [1, с. 103]. Такий 
розподіл став початком для періодизації учасників кримінального 
судочинства залежно від віку.  
Щодо вітчизняного законодавства, то визначення поняття «не-
повнолітній» надавалося у примітці до ст. 213 «Законов гражданс-
ких», у якій зазначалося, що особи у віці до 17 років є малолітніми, 
а від 17 до 21 років – неповнолітніми. Разом з тим у цій примітці 
додавалось: «…но сіе различіе в именованіяхъ не всегда наблюдает-
ся» [2, с. 52], тобто було визначено винятки із зазначеного правила. 
Важливою характеристикою індивіда є його вік, який являє со-
бою «період, ступінь в розвитку, рості людини» [3, с. 65]. Вікові ка-
тегорії, в більшості мов, спочатку позначали не тільки хронологіч-
ний вік людини, але й становище в суспільстві, соціальний статус. 
Наприклад, стародавньою російською мовою «отрок» означало 
«раб, слуга, княжий воїн». На зв’язок вікових категорій вказує 
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І. С. Кон, який стверджує, що «між віком і соціальними можливос-
тями індивіда знаходиться взаємозв’язок. Хронологічний вік, а 
якщо бути точнішим – припустимий їм рівень розвитку індивіда, 
прямо або побічно визначає його становище в суспільстві, харак-
тер діяльності, діапазон соціальних ролей…» [4, с. 7]. Відповідно до 
вікового критерію неповноліття можна розділити на декілька само-
стійних етапів. Кожний віковий відрізок особи характеризується 
великою кількістю змін, який складає у сукупності своєрідність 
структури дитини на конкретному етапі її розвитку. Загальним 
фактором, який визначає специфіку віку, на думку психологів, є 
зміни умов життя дитини, форм його навчання та виховання. Тому 
у віковій та педагогічній психології частіш за все використовують 
періодизацію, яка основана на педагогічних критеріях. Так, пері-
оди дошкільного віку (ранній, молодший, середній, старший) поді-
ляються відповідно до груп дитячого садка (група раннього дитин-
ства –до 3-х років; молодша група – 4-й рік життя дитини; середня 
– 5-й рік; старша – 6-й рік; підготовча – 7-й рік). Відповідно до за-
гальних етапів навчання та виховання і пов’язаними з ними особ-
ливостями розвитку учнів шкільний вік прийнято поділяти на три 
етапи: молодший (від 1 до 3–4 класу); середній (від 4–5 до 7–8 кла-
су); старший (від 8 до випускного класу) [5, с. 36]. 
Велика радянська енциклопедія дещо по-іншому визначає ета-
пи неповноліття, а саме: дитячий – до одного року; переддошкіль-
ний (ясельний) – від року до трьох років; дошкільний – від трьох до 
семи років; молодший шкільний – від семи до дванадцяти років; 
середній шкільний (підлітковий) – від дванадцяти до чотирнадцяти 
років; старший шкільний (ранній юнацький) – від чотирнадцяти до 
сімнадцяти років [6, с. 147]. Отже, незважаючи на певні відмінно-
сті у визначені вікових етапів неповноліття, слід визначити, що 
воно охоплює тривалий (18 років) і найбільш інтенсивний (у плані 
духовного та фізичного розвитку) етап становлення особистості 
людини. При цьому для вказаного етапу характерний поділ на ма-
лоліття, дитинство (до 14 років) та юність (14–18 років). 
Тепер в українському законодавстві прийнято поділяти всіх осіб 
на дві вікові групи: дорослі та діти (неповнолітні). Так, у положен-
нях ст. 18 діючого Кримінального кодексу України (далі – КК) вка-
зується, що суб’єктом злочину може бути лише особа, яка до вчи-
нення злочину досягла встановленого кримінальним законом віку. 
А в ч. 1 ст. 22 КК прямо зазначено, що кримінальній відповідаль-
ності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 
шістнадцять років. Цей вік прийнято називати загальним віком 
кримінальної відповідальності. У ч. 2 цієї ж статті встановлюється 
знижений вік кримінальної відповідальності – чотирнадцять років 
– за окремі, прямо перелічені в законі, злочини [7, с. 43]. Положен-
ня розглянутих статей визначають поняття неповнолітнього, який 
скоїв злочин, та особливості кримінально-правових наслідків цього 
діяння. У той же час в окремих статях Особливої частини КК, які 
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передбачають вчинення злочинів відносно неповнолітніх як квалі-
фікуючої ознаки, прямих вказівок на межі вікових критеріїв не 
надається. Так, наприклад, у ст. 117 йдеться про новонароджену 
дитину, в ст. 115, 135, 136, 146, 152, 153 – про малолітню дитину, 
в ст. 147, 149, 156 неповнолітніх, ст. 150 вказує, що потерпілою 
може бути дитина, яка не досягла віку, з якого законодавством 
дозволяється працевлаштування, а в ст. 155 – про особу, яка не 
досягла статевої зрілості [8]. Таким чином, виділення в окремі ві-
кові групи неповнолітніх учасників правовідносин пов’язується з 
закріпленням за ними відповідного термінологічного позначення. 
Сучасне цивільне законодавство поділяє неповнолітніх на дві 
групи, і такий поділ ґрунтується на чітко визначеному в законі ві-
ковому критерії повноліття, а саме у зв’язку з досягненням особою 
18-річного віку (ст. 34 Цивільного кодексу України (далі – ЦК Укра-
їни). При цьому ЦК України всіх осіб, які не досягли віку повноліт-
тя, поділяє так: фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років 
(малолітня особа) (ст. 31 ЦК України), та фізична особа у віці від 
чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) (ст. 32 
ЦК України) [9]. Аналогічний поділ неповнолітніх осіб використову-
ється у проекті Кримінального процесуального кодексу України, 
оприлюдненому на офіційному сайті Міністерства юстиції України 
станом на 01.07.2011. Так, у ст. 4 «Визначення основних термінів 
Кодексу» встановлено, що малолітня особа – це дитина до досяг-
нення нею чотирнадцяти років (п. 12 ч. 1), а неповнолітня особа – 
це дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (п. 13 ч. 
1) [10]. У положеннях діючого Кримінально-процесуального кодексу 
України (далі – КПК) такого розподілу немає, однак пряма вказівка 
на вік особи зустрічається у ряді його статей. Так, у п. 5 ст. 6 
йдеться про особу, яка не досягла на час скоєння суспільно небез-
печного діяння одинадцятирічного віку. Крім цього, у ст. 7-3 КПК – 
про порядок вирішення справ про суспільно небезпечні діяння ві-
дносно особи у віці від одинадцяти років і до віку, з якого може 
наставати кримінальна відповідальність. У ст. 168 КПК встановле-
но загальні правила проведення допиту неповнолітньої особи віком 
до 14 років, а за розсудом слідчого – і до 16 років. У ст. 432 КПК 
вказується на те, що положення глави 36 КПК застосовуються у 
справах про злочини осіб, які на момент провадження в криміна-
льній справі не досягли вісімнадцятирічного віку [11]. 
Таким чином, виходячи із зазначених положень кримінально-
процесуального законодавства, стає зрозумілим, що неповнолітня 
особа достатньо часто виступає суб’єктом кримінально-проце-
суальних відносин. Про це також свідчать і статистичні дані. Зок-
рема, згідно зі статистичними даними Генеральної прокуратури 
України упродовж 2011 р. неповнолітніми вчинено майже 14 тис. 
злочинів. Через неналежне виконання батьками своїх обов’язків 
значна кількість дітей змушена бродяжити та жебракувати, до мі-
ліції доставлено майже 5 тис. таких, які перебували без догляду 
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батьків, 400 з них – повторно. Понад 160 тис. дітей проживає у 
неблагополучних сім’ях, кожний п’ятий з них (майже 34 тис.) – у 
родинах, де батьки мають наркотичну або алкогольну залежність. 
Протягом 2011 р. від насильства в сім’ї потерпіло майже 215 дітей. 
Із них шість було вбито, одинадцятьом спричинено тяжкі або сере-
дньої тяжкості тілесні ушкодження, 31 зазнали побоїв та морду-
вання. Стосовно 18 дітей вчинено злочини сексуального характеру. 
Ще 124 неповнолітні були піддані побоям та отримали легкі тілесні 
ушкодження. Частими є випадки торгівлі дітьми, зазвичай дітей 
продають власні батьки з метою наживи. Так, в 2011 р. таких фа-
ктів зафіксовано понад 20 [12, с. 4]. Таким чином, питання забез-
печення прав та законних інтересів неповнолітніх є одним з пріори-
тетних для держави. У 1996 р. Україною ратифіковано Конвенцію 
ООН про права дитини (прийняту резолюцією 44/25 Генеральної 
Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 20 листопада 1989 р.), 
загальним принципом якої є те, що дитина з огляду на її фізичну і 
розумову незрілість потребує спеціального правового і соціального 
захисту. Згідно зі ст. 4 цієї Конвенції наша держава зобов’язана 
вжити всіх необхідних правових та інших заходів щодо забезпе-
чення цих прав [13]. Однак у будь-якій державі світу недостатньо 
наділити суб’єкти правовідносин правами, важливо на законодав-
чому і нормативно-правовому рівні розробити і забезпечити ефек-
тивні механізми та принципи реалізації цих прав. Особливо це 
стосується питань реалізації прав дітей, які з огляду на свій вік, 
розумовий розвиток, виховання та інше не в змозі самостійно 
ефективно їх здійснювати. Так, Н. Мірошникова наголошує на то-
му, що цінність будь-якого суб’єктивного права полягає не просто в 
його наявності, а й в можливості здійснення цього права [14, с.11]. 
Правове положення неповнолітнього у сфері кримінально-
процесуальних відносин залежить від того, який статус у криміна-
льному судочинстві він має. Конституція України визначає право-
вий зміст кримінально-процесуальних функцій. У свою чергу, уча-
сники процесу (підозрюваний, обвинувачений, потерпілий та ін.) 
мають свої права при провадженні кримінальної справи, які обу-
мовлені характером їхніх інтересів. Зі спрямованістю тих чи інших 
видів процесуальної діяльності пов’язане поняття кримінально-
процесуальних функцій. У науці кримінального процесу, на жаль, 
відсутня єдина думка щодо поняття кримінально-процесуальної 
функції. Для характеристики прав істотно важливим є те, що вони 
закріплені у законі як певні види і забезпечені законом та виділя-
ються з усієї процесуальної діяльності як основні, оскільки кожна з 
них безпосередньо пов’язана з реалізацією завдань кримінального 
судочинства. Отже, кримінально-процесуальні права – це виражені 
у законі основні напрями процесуальної діяльності, що здійсню-
ються з метою реалізації завдань кримінального судочинства 
суб’єктами, уповноваженими на ведення процесу або наділеними 
правами для активної участі у справі для захисту своїх прав та 
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законних інтересів. [15, с. 21]. У кримінальному процесі України 
неповнолітні можуть виступати як з боку обвинувачення (напри-
клад, як потерпілий), так і з боку захисту (наприклад, як підозрю-
ваний, обвинувачений, підсудний) або можуть бути учасником 
правовідносин в «нейтральному» вигляді, наприклад, свідком. Хоча 
слід зазначити, що показання свідка можуть допомагати як обви-
нувачувати особу, так і виправдовувати її дії, тобто неявно під-
тримувати одну або іншу сторону процесуальних правовідносин. 
В той же час поняття «неповнолітній» відповідно до положень 
чинного кримінально-процесуального законодавства тлумачиться 
по-різному, що в першу чергу демонструє нерівність становища 
неповнолітньої особи залежно від її процесуальної ролі у криміна-
льному провадженні. Так, якщо особа є підозрюваним, обвинува-
ченим чи підсудним, то вона визнається неповнолітньою у віці до 
вісімнадцяти років (п. 1 ч. 1 ст. 45 КПК), а коли мова заходить про 
неповнолітнього свідка, то в цьому випадку його вікова межа зни-
жується до 16 років (ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 307 КПК). Щодо неповно-
літнього потерпілого, то його вік законом взагалі не визначається і 
не уточнюється. Однак лише у п. 8 Постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 2 липня 2004 р. № 13 «Про практику застосуван-
ня судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від 
злочинів» установлюється, що у разі, коли потерпілим визнано не-
повнолітню особу, забезпечується участь у кримінальній справі 
законного представника, який має захищати її права та охороню-
вані законом інтереси, функції якого припиняються лише після 
досягнення потерпілим вісімнадцятирічного віку [16]. 
На даний час і в проекті нового КПК, оприлюдненому на офі-
ційному сайті Міністерства юстиції України станом на 1 липня 
2011 р., немає вказівок на вікові межі неповнолітніх потерпілих. 
Лише ч.1 ст. 63 проекту КПК встановлює, що коли потерпілим є 
неповнолітній або особа, визнана у встановленому законом поряд-
ку недієздатною чи обмежено дієздатною, до участі в процесуаль-
ній дії разом із ним залучається його законний представник [10]. 
Таким чином, подібна невизначеність щодо поняття неповноліт-
нього потерпілого може після прийняття нового КПК негативно 
вплинути на реалізацію захисту прав та свобод неповнолітніх осіб у 
кримінальному судочинстві. У зв’язку з цим практика досудового 
провадження потребує вирішення порушених питань шляхом вне-
сення відповідних змін та доповнень до чинного КПК України та 
проекту КПК. 
У той же час в юридичній науці також відсутня єдина точка зо-
ру щодо термінологічних позначень неповнолітніх різних вікових 
категорій. Не визначені також і чіткі критерії, які вказували б за-
лежність правового становища цих осіб відносно їх психічного, 
фізичного та інтелектуального розвитку. Тому використання в нау-
ковій літературі і законодавчих актах таких термінів, як «діти», 
«молодь», «дитина», «підліток», «малолітній», «неповнолітній», не зав-
жди відображають їх правовий статус. 
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Питання, які були розглянуті у цій роботі, не є остаточними і пі-
длягають подальшому дослідженню або науковому вивченню. 
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Надійшла до редколегії 30.01.2012 
Рассмотрены исторические аспекты развития понятий «малолетний» 
и «несовершеннолетний» в уголовном судопроизводстве, начиная с Римской 
империи и до настоящего времени. Проведен краткий анализ применения этих 
понятий на современном этапе развития юридической науки. 
Historical aspects of development of conceptions «juvenile» and «minor» in 
criminal procedure are considered, beginning from the Rome Empire until today. The 
short analysis of these conceptions utilization on the modern stage of judicial science 
is carried out. 
